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Hyogo・kenNanbu Earthquake (兵庫県南部地震)， Casualty (人的被害)， Rescue (救助)， 
Kobe City (神戸市)， Hearing Survey (聞き取り調査)
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In出isreport a human casualty and rescue activity for people仕appedby collapsed houses due to 
血e1995 Hyogo・kenNanbu Earthquake were described. We conducted a hearing survey at the 
Higashinada Ward of Kobe City.百lroughthis survey， situations of 330 dead or survivor were 
clari:fied. 
According to results of the investigation， many inhabitants in the total collapsed wooden houses 
were lost their lives at the first floor.τbe death rate of the first floor was three or four times as 
much as the second flor.百lerewas a few dead person in a house which bui1t after 1975. 
Rescue activities were operated by neighbors. A rescue activity on a large scale was operated in 
collaboration with neighbors， fire brigade and the Ground Self-Defense Force. There was a 
relationship between success or failure of rescue and age of trapped people. 
